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POVZETEK 
Naslov: Položaj prizadetih državljanov po izstopu ZK iz EU 
Avtorica: Pia Novak 
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 
 
Združeno kraljestvo se je junija 2016 odločilo zapustiti Evropsko unijo. Napovedan izstop bo 
pomembno vplival na položaj prizadetih državljanov, to so državljani držav članic Evropske 
unije, prebivajoči v Združenem kraljestvu, in državljani Združenega kraljestva, prebivajoči v 
državah članicah Evropske unije. Zlasti bo brexit vplival na njihovi pravici do prebivanja in 
dela v drugi državi članici, ki izhajata iz določb PEU in PDEU o državljanstvu Evropske 
unije in prostem pretoku delavcev. Skladno s 50. členom PEU sta se obe strani po pogajanjih 
dogovorili o vsebini Dogovora o izstopu, ki želi kar najbolj ohraniti trenutni položaj 
prizadetih državljanov. Zaradi notranjih trenj v Združenem kraljestvu je uveljavitev dogovora 
vprašljiva in posledično obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do bolj negotovega izstopa 
brez dogovora. V takem primeru obstaja več možnosti: prizadeti državljani bodo v razmerju 
do države gostiteljice postali tretji državljani, njihov položaj bodo urejali enostranski ukrepi 
ali pa bo prihodnja ureditev temeljila na sporazumih.  
Poleg dileme, ali bo prišlo do izstopa na podlagi dogovora ali brez dogovora, se v povezavi z 
brexitom pojavljajo številna pravna vprašanja. Med bolj zanimivimi so, kaj se bo zgodilo s 
pridobljenimi pravicami državljanov, ali lahko države gostiteljice prizadete državljane po 
izstopu izženejo, ali lahko državljani Združenega kraljestva po brexitu ohranijo državljanstvo 
EU, in ne nazadnje, ali lahko Združeno kraljestvo enostransko prekliče izjavo o izstopu.  
 
Ključne besede: brexit, državljanstvo Evropske unije, prosti pretok delavcev, 50. člen PEU, 
dogovor o izstopu, izstop brez dogovora, pridobljene pravice.  
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SUMMARY 
Naslov: The Status of Affected Citizens after the Withdrawal of the UK from the EU 
Author: Pia Novak 
Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky 
 
In June 2016, the United Kingdom decided to leave the European Union. The intended 
withdrawal will have an important effect on the rights of affected citizens, e. g. European 
Union Member States’ citizens residing in the United Kingdom and the United Kingom’s 
citizens residing in European Union Member States. Brexit will especially affect the rights of 
residence and work in another Member State, enshrined in provisions of the TEU and the 
TFEU on the EU citizenship and free movement of workers. As prescribed by the Article 50 
of the TEU, following the negotiations both sides agreed on the text of the withdrawal 
agreement, which aims to maintain the current status of affected citizens to the greatest extent 
possible. The enforcement of the agreement is put in question by internal conflicts in the 
United Kingdom and consequently there is a high probability of the far more uncertain 
withdrawal without a deal. In a no-deal scenario there is a possibility that the affected citizens 
will become third citizens in relation to their host state or that their situation will be governed 
by unilateral measures or else that the future arrangement will be based on agreements.  
Besides the main question of withdrawal with or without a deal, the debate surrounding 
Brexit puts forward a number of issues. Among the most interesting are: what will happen to 
acquired rights of citizens; can host states expel affected citizens after the withdrawal; can 
citizens of the United Kingdom keep the European citizenship; and, last but not least, can the 
United Kingdom unilaterally revoke the withdrawal notification. 
 
Keywords: Brexit, European Union citizenship, free movement of workers, TEU Article 50, 
withdrawal agreement, no-deal Brexit, acquired rights. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
ang. – v angleščini 
EKČP – Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic  
ES – Evropska skupnost 
ESČP – Evropsko sodišče za človekove pravice 
ESPJ – Evropska skupnost za premog in jeklo 
EU – Evropska unija 
ibid. – prav tam  
itn. – in tako naprej  
LEUTP – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
MPDPP – Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
npr. – na primer  
op. cit. – opere citato  
oz. – oziroma  
PDEU – Pogodba o delovanju Evropske unije  
PEU – Pogodba o Evropski uniji  
SEU – Sodišče Evropske unije  
str. – stran  
tj. – to je 
t. i. – tako imenovani  
ZK – Združeno kraljestvo  
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1 UVOD 
Po dobrih 60 letih obstoja se je današnja EU iz izrazito ekonomske ESPJ razvila v močno 
naddržavno tvorbo, ki sega na praktično vsa področja življenja posameznikov znotraj njenih 
meja. Predvsem za države, ki so se v takratno ESPJ ali njeno naslednico ES včlanile do konca 
90. let prejšnjega stoletja, so se pravila igre močno spremenila. Vseeno so imele nekatere 
države navkljub članstvu določene posebne privilegije. Na čelu teh držav je bilo ZK, ki je 
imelo s povezavo poseben odnos vse od vstopa v takratno ES leta 1973. Temu je botrovalo 
več različnih dejavnikov, od imperialne zgodovine do teritorialne odmaknjenosti. Zato v 
resnici ni presenetljivo, da je možnost izstopa iz EU, dano z Lizbonsko pogodbo, kot prvo 
izkoristilo prav ZK.  
Po burni referendumski kampanji, zaznamovani z rdečimi avtobusi, grožnjami o prihodu 70 
milijonov Turkov in pozivom državljanom, naj ponovno prevzamejo nadzor, so prebivalci 
ZK na referendumu 23. junija 2016 z malenkostno večino (51,9 %) podprli izstop iz EU.1 
Kljub nezavezujoči naravi referenduma se je vlada ZK odločila spoštovati voljo volivcev in 
predsednica vlade Theresa May je po nekaj mesecih zatišja 29. marca 2017 na Evropski svet 
naslovila pismo, s katerim se je postopek t. i. brexita tudi formalno začel.  
V času zaključka pisanja magistrske naloge, v začetku maja 2019, še vedno ni jasno, na 
kakšen način (in ali sploh) bo ZK izstopilo iz EU. Po prvotnih načrtih bi se moral brexit 
zgoditi že 29. marca 2019, vendar sta se obe strani dogovorili za podaljšanje postopka iz 50. 
člena PEU. Postopek izstopa je bil že dvakrat podaljšan, prvič do 12. aprila2 in drugič do 31. 
oktobra 2019.
3
 
Da bo izstop države članice iz EU prinesel številne izzive ter odprl pravna in politična 
vprašanja, so mnogi opozarjali že na začetku. Vseeno pa si niti najbolj črnogledi verjetno 
niso mogli predstavljati, kako zelo zapleteno bo postalo vse skupaj. Izstop bo zagotovo 
vplival na celotno Evropo, vseeno pa bodo posledice najbolj čutili državljani držav članic 
                                                 
1
 BBC, EU Referendum: Results (2016), URL: https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results 
(22. 2. 2019).  
2
 The Guardian, Brexit timeline: key dates after EU extends March deadline (2019), URL: 
https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/mar/22/brexit-timeline-key-dates-after-eu-extends-
march-deadline (31. 3. 2019).  
3
 The Guardian, What are the key dates between now and the new Brexit deadline? (2019), URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/12/uk-brexit-deadline-key-dates-eu-extension-october (29. 4. 
2019).  
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EU, ki živijo v ZK, in državljani ZK, ki živijo v drugih državah EU, za namene tega 
magistrskega dela imenovani prizadeti državljani.  
Namen magistrske naloge je poskusiti razjasniti trenutno zelo nejasen prihodnji položaj 
približno 3,5 milijona državljanov EU v ZK in še približno milijona državljanov ZK v EU.4 
Po dveh letih od sprožitve postopka po 50. členu PEU je postalo jasno le, da bo ZK EU (v 
primeru, da se bo brexit res zgodil) najverjetneje zapustilo bodisi na podlagi Dogovora o 
izstopu, bodisi brez dogovora, zato bosta ta dva scenarija bolj podrobno obdelana. Na začetku 
bo govora o ureditvi prava EU v povezavi s pravicami državljanov EU, pri čemer bo 
poudarek na pravici do prostega gibanja in prebivanja, pravicah delavcev in iz teh izhajajočih 
socialnih pravicah. Razlog za to je, da je prihodnja ureditev teh pravic zajeta v Dogovoru o 
izstopu, katerega glavna značilnost je strogo sledenje ureditvi iz prava EU, brez upoštevanja 
specifike pravnega sistema ZK. Sčasoma je postalo precej bolj verjetno, da bo ZK iz EU 
izstopilo brez dogovora, kar bi za državljane obeh strani pomenilo veliko zmedo, saj so (bile) 
predvsem države članice EU zelo skope z informacijami, kaj državljane ZK čaka po izstopu. 
V zadnjem delu obravnava magistrska naloga še nekaj posameznih vprašanj, ki se pojavljajo 
v debati o brexitu in so po subjektivni presoji avtorice najbolj zanimiva, pa tudi relevantna za 
prihodnjo ureditev. V zadnjem času se je izkristaliziral še tretji možen zaključek procesa 
brexita: enostranski preklic izjave o izstopu in obstanek v EU, ki bo na kratko obravnavan v 
zadnjem poglavju. Razlog za vključitev te možnosti v nalogo je preprost: za prizadete 
državljane bi to predstavljalo najbolj ugoden razplet, ki ga zaradi vse glasnejših pozivov k 
preklicu izstopa ne gre zanemariti.  
  
                                                 
4
 Točno število prizadetih državljanov ni znano, navedeni številki sta zgolj prevladujoči oceni.  
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2 UREDITEV PRAVIC DRŽAVLJANOV EU V PRAVU EU  
Položaj državljanov držav članic EU poleg nacionalne zakonodaje vsake od držav ureja tudi 
pravo EU. Pravila določajo ustanovni pogodbi, PEU in PDEU, LEUTP, načela prava EU, 
sodna praksa SEU in sekundarno pravo, uredbe in direktive. Vse to daje državljanom EU 
številne pravice, med katerimi sta v kontekstu brexita najpomembnejši pravica do prebivanja, 
ki izhaja iz državljanstva EU, in pravica do dela v drugi državi članici, ki izhaja iz prostega 
pretoka oseb.  
2.1 Državljanstvo EU  
Državljanstvo EU je bilo v pravni red EU uvedeno leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo, z 
željo po transformaciji prej pretežno ekonomske integracije v bolj politično.5 Počasi in 
vztrajno se državljanstvo razvija v peto svoboščino notranjega trga EU.6 Državljani Unije so 
definirani kot »vse osebe z državljanstvom ene od držav članic«, državljanstvo Unije pa se 
»doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti«.7 Iz državljanstva izhajajo pravica do 
prostega gibanja in prebivanja oseb na ozemlju držav članic, pasivna in aktivna volilna 
pravica tako na volitvah v Evropski parlament kot na lokalnih volitvah, pravica do 
diplomatske in konzularne zaščite druge države, kadar država njegovega državljanstva v tretji 
državi nima predstavništva, ter pravica do komunikacije z organi EU v lastnem jeziku.8  
Pravice državljanov EU ureja tudi LEUTP, ki zagotavlja »svobodo iskanja zaposlitve, dela, 
ustanavljanja in opravljanja storitev« v katerikoli državi članici9 in določa pravice 
državljanov EU, med drugim pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav 
članic.10  
SEU je v svoji sodni praksi večkrat potrdilo, da je državljanstvo EU temeljni status 
državljanov držav članic, na podlagi katerega je vsem državljanom EU omogočena enaka 
                                                 
5
 Craig, de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials (2015), str. 852.  
6
 Editorial comments, Two speed European Citizenship? Can the Lisbon Treaty help close the gap? (2008), 
str. 1.  
7
 Prvi odstavek 20. člena PDEU.  
8
 Tretji odstavek 20. člena PDEU.  
9
 Drugi odstavek 15. člena LEUTP.  
10
 45. člen LEUTP.  
 11 
obravnava.
11
 Tega se vse bolj zavedajo državljani ZK, ki si državljanstvo prizadevajo ohraniti 
na različne načine (5.3. Ohranitev državljanstva EU po brexitu).  
2.1.1 Pravica do prostega gibanja in prebivanja oseb  
PDEU daje državljanom EU, ob upoštevanju določenih omejitev, pravico do prostega gibanja 
in prebivanja na ozemlju držav članic,12 ki je v praksi najpomembnejša pravica, izhajajoča iz 
državljanstva EU.13 Ta pravica je glede na sodno prakso SEU14 neposredno učinkovita. 
Pravico konkretizira predvsem Direktiva 2004/38/ES,
15
 iz katere izhaja pravica državljanov 
zapustiti ozemlje države članice in vstopiti na ozemlje druge države članice le z veljavno 
osebno izkaznico ali potnim listom in brez vizuma ali drugih formalnosti.
16
 Direktiva ureja 
tudi pravico do prebivanja, ki je razdeljena na dve kategoriji. Do treh mesecev lahko 
državljani EU na ozemlju druge države članice prebivajo le na podlagi veljavne osebne 
izkaznice ali potnega lista.
17
 Po izteku trimesečnega obdobja lahko državljani na ozemlju 
druge države članice prebivajo pod pogojem, da so v drugi državi članici delavci ali 
samozaposlene osebe, imajo v primeru ekonomske neaktivnosti dovolj sredstev za 
preživljanje, da ne bodo postali breme socialnemu sistemu, so študentje ali družinski člani 
državljana EU, ki izpolnjuje enega od navedenih treh pogojev.18  
Družinski člani so zakonec oz. registrirani partner, potomci državljana ali njegovega zakonca 
oz. partnerja v ravni črti, ki so mlajši od 21 let ali so vzdrževane osebe, in vzdrževani 
                                                 
11
 Sodba SEU v zadevi C-184/99 Rudy Grzelczyk proti Centre public d’aide sociale d’Ottignies Louvain la 
Neuve, z dne 20. 9. 2001, točka 31. Glej tudi Brkan, Trstenjak, Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko 
pravo EU (2018), str. 560.  
12
 21. člen PDEU 
13
 Gordon, Moffatt, Brexit: The immediate legal consequences (2016), str. 46.  
14
 Sodba SEU v zadevi C-413/99 Baumbast proti Secretary of State for the Home department, z dne 17. 9. 2002, 
točka 84. Sodišče je presojalo takratni 17. in 18. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki sta po 
vsebini enaka zdajšnjima 20. in 21. členu PDEU.  
15
 Direktiva združuje na enem mestu ureditev pravic različnih kategorij oseb (delavcev, študentov, 
samozaposlenih), samih kategorij pa ne odpravlja. Delitev na ekonomsko aktivne in neaktivne osebe še naprej 
ostaja pomembna. Glej tudi Craig, de Burca, op. cit., str. 852–853.  
16
 4. in 5. člen Direktive 2004/38/ES.  
17
 6. člen Direktive 2004/38/ES.  
18
 7. člen Direktive 2004/38/ES.  
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predniki državljana ali njegovega zakonca oz. partnerja.19 Pravico do prebivanja je SEU skozi 
sodno prakso razširilo tudi na starše mladoletnih državljanov EU.20  
Državljani lahko po petih letih nepretrganega zakonitega bivanja v drugi državi članici 
pridobijo pravico do stalnega prebivališča. V izjemnih primerih je lahko obdobje tudi 
krajše.21 Pravica do vstopa in prebivanja se lahko omeji zaradi javnega reda, javne varnosti 
ali javnega zdravja. Taki ukrepi morajo biti »v skladu z načelom sorazmernosti«22 in morajo 
temeljiti izključno na »osebnem obnašanju zadevnega posameznika«.23 Načelno je 
zagotovljeno tudi varstvo pred izgonom, saj je lahko državljan iz druge države članice izgnan 
le pod strogimi pogoji in ob temeljiti presoji osebnih okoliščin posameznika.24 
2.2 Prosto gibanje delavcev 
Temelj notranjega trga, prava in ne nazadnje ideje EU predstavljajo štiri temeljne svoboščine: 
prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb. Prosti pretok oseb se lahko nadalje razdeli na 
prosti pretok oz. gibanje delavcev in svobodo ustanavljanja.
25
 Bistvo prostega gibanja 
delavcev je zagotoviti svobodo zaposlovanja državljanov EU v drugi državi članici in s tem 
ustvarjanje tesnejše povezave med evropskimi ljudstvi.26 Določbe o prostem gibanju 
delavcev so glede na določbe o prostem gibanju državljanov lex specialis in se uporabljajo, 
kadar državljani opravljajo ekonomsko dejavnost.27 Iz svoboščine med drugim izhajata 
pravica sprejeti ponujeno delovno mesto in prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva.28 Enako obravnavanje se nanaša na zaposlitvene in delovne pogoje, med 
katerimi so predvsem plačilo, odpustitev, socialne in davčne ugodnosti ter sindikalne 
                                                 
19
 Drugi odstavek 2. člena Direktive 2004/38/ES.  
20
 Sodbi SEU v zadevah C-200/02 Zhu in Chen proti Secretary of State for the Home Department z dne 
19. 10. 2004 in C-34/09 Ruiz Zambrano proti Office National de l'emploi (ONEm) z dne 8. 3. 2011. Tako tudi 
Reynolds, May we stay? Assessing the security of residence for EU citizens living in the UK (2017), str. 183–
184.  
21
 16. in 17. člen Direktive 2004/38/ES.  
22
 Drugi odstavek 27. člena Direktive 2004/38/ES. 
23
 Ibid. 
24
 28. člen Direktive 2004/38/ES.  
25
 Brkan, Trstenjak, op. cit., str. 368.  
26
 Craig, de Burca, op. cit., str. 745.  
27
 Brkan, Trstenjak, op. cit., str. 420.  
28
 45. člen PDEU.  
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pravice.
29
 Pravice so lahko omejene z javnim redom, javno varnostjo in javnim zdravjem,
30
 
prosto gibanje delavcev pa ne velja za zaposlovanje v državni upravi.31 Za lažje iskanje 
zaposlitve v drugi državi članici so poenostavljena in poenotena tudi pravila za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij.
32
 
2.2.1 Socialne pravice delavcev 
Poleg prostega gibanja po EU pripadajo delavcem spremljevalne socialne pravice. PDEU 
Parlamentu in Svetu EU naroča, naj sprejmeta »ukrepe na področju socialne varnosti, kakršni 
so potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev«.33 Sistem temelji na načelih enotne 
veljavne zakonodaje, enakega obravnavanja, seštevanja dob in izvoza dajatev.34 Koordinacija 
sistemov torej omogoča državljanom, da delajo v eni ali več državah članicah, tam plačujejo 
prispevke, izplačila, do katerih so upravičeni, pa izterjajo od druge države članice. Socialni 
sistemi držav članic sicer niso poenoteni, zato se košarica pravic in višina dajatev od države 
do države lahko razlikujeta.35 SEU je v svoji sodni praksi poudarilo, da morajo imeti pod 
enakimi pogoji do socialnih pravic v državi članici enak dostop vsi državljani EU, ne glede 
na nacionalno državljanstvo in čeprav nimajo statusa delavca.36 Zelo uporabna je tudi 
evropska zdravstvena kartica, katere temeljni namen je zagotavljati zdravstveno oskrbo 
                                                 
29
 7. člen Uredbe 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v 
Uniji.  
30
 Izjeme so konkretizirane v VI. poglavju Direktive 2004/38/ES.  
31
 Gre za avtonomni pojem prava EU, zato njegovo vsebino določa SEU. Brkan, Trstenjak, op. cit., str. 441. Iz 
sodne prakse izhaja, da je za uspešno sklicevanje nanj izjemo bistveno, da funkcija vključuje izvrševanje 
oblastnih nalog in zaščito splošnih interesov države. Tako Sodba SEU v zadevi C-66/85, Lawrie Blum proti 
Land Baden-Württemberg, z dne 3. 7. 1986, točka 27.  
32
 1. točka Preambule k Direktivi 2005/36/ES.  
33
 48. člen PDEU.  
34
 Eur-Lex, Uskladitev sistemov socialne varnosti, Povzetek Uredbe (ES) št. 883/2004 o uskladitvi sistemov 
socialne varnosti (2015), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/LSU/?uri=CELEX:32004R0883 (1. 2. 
2019).  
35
 Verschueren, Scenarios for Brexit and social security (2017), str. 368. Glej tudi House of Commons Library, 
Brexit and State pensions (2019), str. 8. 
36
 Sodbi SEU v zadevi C-85/96 Maria Martinez Sala proti Freistaat Bayern, z dne 12. 5. 1998 in C-184/99 
Grzelczyk proti Centre public d’aide sociale d’Ottignies Louvain la Neuve z dne 20. 9. 2001. Glej tudi Brkan, 
Trstenjak, op. cit., str. 558–560. Uvedba državljanstva EU je torej pomembno vplivala na razširitev dostopa do 
socialnih pravic v drugi državi članici.  
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turistom in obiskovalcem iz drugih držav članic,37 v praksi pa jo za dostopanje do 
zdravstvenih storitev uporabljajo tudi tisti, ki v drugi državi članici prebivajo dlje časa.  
2.3 Sodno varstvo 
Neposredni učinek nekaterih določb prava EU pomeni, da se je na določbo ali akt mogoče 
sklicevati v postopku neposredno pred nacionalnimi organi.
38
 Načelo je razvilo SEU,39 ker 
ciljev PEU in PDEU v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče doseči. Poleg tega je ideja o 
posamezniku kot nosilcu pravic iz mednarodne pogodbe skladna z »novim pravnim 
redom«.40 Določba ima neposredni učinek, kadar »vsebuje pozitivno ali negativno obveznost 
za države članice, je jasna, je nepogojna, ne potrebuje nobenih izvedbenih ukrepov in 
državam članicam ne pušča nobene diskrecijske pravice.«41 Čeprav je neposredni učinek 
pogojen z odsotnostjo potrebe po izvedbenih ukrepih, imajo neposredni učinek lahko tudi 
direktive. Državljani se na določbe direktive lahko oprejo v sporu proti državi (t. i. vertikalni 
neposredni učinek), pri čemer je razlog za takšno ureditev preprečevanje neprenašanja 
obveznosti iz direktiv z namenom izogibanja le-teh.
42
 SEU je vertikalni neposredni učinek 
prvič dopustilo ravno v postopku predhodnega vprašanja iz ZK.43 
3 DOGOVOR EU‒ZK O PRAVICAH DRŽAVLJANOV PO BREXITU 
Volivci v ZK so se ob izglasovanju izstopa iz EU na referendumu odločili vsem tem 
pravicam, opisanim v prejšnjem poglavju, pomahati v slovo in zanje prikrajšati tudi 
državljane EU, prebivajoče v ZK, ki na referendumu povečini niso mogli glasovati.44 Po 
uradnem obvestilu o nameravanem izstopu sta se ZK in EU skladno s pravili EU začela 
                                                 
37
 Evropska Komisija: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, URL: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 (22. 1. 2019).  
38
 Brkan, Trstenjak, op. cit., str. 230.  
39
 Sodba SEU v zadevi C-26/62, Van Gend en Loos proti Nederlands Administratie der Belastingen z dne 5. 2. 
1963.   
40
 Craig, de Burca, op. cit., str. 189. Nosilke pravic in obveznosti iz mednarodnih pogodb so tradicionalno 
države pogodbenice.  
41
 Brkan, Trstenjak, op. cit., str. 232.  
42
 Ibid., str. 234.  
43
 Sodba SEU v zadevi C-41/74, Van Duyn proti Home Office, z dne 4. 12. 1974.  
44
 Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani Združenega kraljestva, Irske in Commonwealtha, 
katerega del sta tudi Ciper in Malta, ki so starejši od 18 let, imajo v Združenem kraljestvu stalno prebivališče, so 
registrirani volivci in zanje ne velja prepoved glasovanja. Glej HM Government, Types of election, 
referendums, and who can vote, URL: https://www.gov.uk/elections-in-the-uk/referendums (28. 3. 2019).  
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pogajati o Dogovoru o izstopu (v nadaljevanju Dogovor).
45
 Leto in pol trajajoča pogajanja so 
se začela ravno s pravicami državljanov, ki so bile poleg finančne poravnave in meje na 
irskem otoku izpostavljene kot bolj problematične.46 Besedilo Dogovora se pričakovano 
osredotoča na pravico do prebivanja in pravice delavcev, v praksi za prizadete državljane 
najpomembnejši pravici. Čeprav je izstop na podlagi Dogovora očitno boljša od obeh slabih 
možnosti in doseženemu kompromisu navkljub, obstaja verjetnost, da Dogovor zaradi 
notranjih zapletov v ZK ne bo začel veljati.  
3.1 Postopek sklepanja Dogovora 
3.1.1 Ureditev izstopa po pravu EU  
Možnost izstopa iz EU je uvedla Lizbonska pogodba, postopek izstopa pa je urejen v 50. 
členu PEU. Država, ki želi iz EU izstopiti, mora o tem najprej uradno obvestiti Evropski svet. 
Po prejemu takega obvestila začne teči dveletni rok, z možnostjo podaljšanja, po izteku 
katerega pravo EU za državo preneha veljati.47 V tem času med EU in državo potekajo 
pogajanja. Iz določbe PEU ne izhaja obveznost sklenitve sporazuma, temveč le dolžnost 
pogajati se.
48
 Pogajalske smernice določi Evropski svet, pogajanja pa potekajo v skladu s 
tretjim odstavkom 218. člena PDEU.49 Sporazum v imenu EU po odobritvi Evropskega 
parlamenta sklene Svet EU z dvotretjinsko večino.50 Sporazum o izstopu postane del prava 
EU kot mednarodna pogodba s tretjo državo, za sodno presojo katere je pristojno SEU.51  
                                                 
45
 Politico, UK, EU begin Brexit talks (2017), URL: https://www.politico.eu/article/uk-eu-begin-brexit-talks/ 
(18. 1. 2019). 
46
 Deutsche Welle, Brexit talks in 'deadlock' as divorce negotiations flounder (2017), URL: 
https://www.dw.com/en/brexit-talks-in-deadlock-as-divorce-negotiations-flounder/a-40928787 (28. 3. 2019).  
47
 Drugi odstavek 50. člena PEU.  
48
 Zbačnik, Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi izstopa Velike Britanije iz EU 
(2016), str. III. Tako tudi Hofmeister, Splendid isolation or continued cooperation? Options for a state after 
withdrawal from the EU (2015), str. 252. 
49
 Besedilo tretjega odstavka 218. člena PDEU se glasi: »Komisija, kadar se predvideni sporazum izključno ali v 
pretežnem delu nanaša na skupno zunanjo in varnostno politiko pa visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko, predloži priporočila Svetu, ki sprejme sklep o odobritvi začetka pogajanj in imenovanju 
pogajalca ali vodje pogajalske skupine Unije glede na predmet predvidenega sporazuma.« 
50
 Drugi odstavek 50. člena PEU. 
51
 263. člen PDEU. Glej tudi Zbačnik, Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi 
izstopa Velike Britanije iz EU (2016), str. IV. 
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Ureditev izstopa iz EU v PEU je lex specialis glede na ureditev odstopa od mednarodne 
pogodbe iz Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb.
52
 Dunajska konvencija se 
uporablja, ker ustanovni pogodbi kljub njuni ustavni naravi ohranjata tudi naravo 
mednarodnopravne pogodbe.
53
 Relevantna je za vprašanja, ki jih 50. člen ne zajema, npr. 
varstvo pridobljenih pravic po izstopu in možnost enostranskega umika odstopne izjave (več 
o tem 5.1 Izguba pravic državljanov po izstopu in 5.4 Možnost enostranskega preklica izjave 
o izstopu iz EU).  
3.1.2 Postopek po 50. členu v obravnavanem primeru  
Predsednica vlade ZK Theresa May je Evropski svet o nameravanem izstopu obvestila 29. 
marca 2017.
54
 Pogajanja o izstopu so se začela 19. junija 2017,55 zaključila pa 13. novembra 
2018,
56
 ko so pogajalci sporočili, da so se uskladili o osnutku Dogovora o izstopu ZK iz EU. 
Sestavljen je iz šestih delov (skupne določbe, pravice državljanov, vprašanja ločitve, 
prehodno obdobje, finančna poravnava in struktura upravljanja) ter dodatnih treh protokolov 
(vezanih na vprašanja meje na irskem otoku, suverenih con na Cipru in statusa Gibraltarja). V 
primeru ratifikacije bo Dogovor začel veljati 1. januarja 2021, predvideva pa prehodno 
obdobje med 30. marcem 2019 in 31. decembrom 2020 (z možnostjo podaljšanja), v katerem 
bo ZK še naprej zavezovalo pravo EU.57 
Poleg Dogovora so voditelji ZK in EU sprejeli tudi pravno nezavezujočo Politično izjavo o 
prihodnjih odnosih, iz katere je mogoče razbrati prioritete obeh strani, in sicer za EU 
                                                 
52
 Waibel, Brexit and Acquired rights (2017), str. 441.  
53
 Sodba SEU v zadevi C-6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L., z dne 15. 7. 1964. Tako Zbačnik Ko evropski 
objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi izstopa Velike Britanije iz EU (2016), str. I.  
54
 Pismo predsednice vlade ZK Therese May predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku, URL: 
https://www.consilium.europa.eu/media/24079/070329_uk_letter_tusk_art50.pdf (8. 1. 2019).  
55
 Politico, UK, EU begin Brexit talks (2017), URL: https://www.politico.eu/article/uk-eu-begin-brexit-talks/ 
(18. 1. 2019). 
56
 BBC, Brexit: UK and EU agree text of draft withdrawal agreement (2018), URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46188790 (18. 1. 2019).  
57
 4. del Dogovora o izstopu. Evropska komisija: Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as 
agreed at negotiators' level on 14 November 2018 (2018), URL: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-
northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-
november-2018_sl (5. 1. 2019).  
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spoštovanje njenih temeljnih načel, za ZK ohranjanje suverenosti.58 Za pravice državljanov je 
zlasti relevantno, da so voditelji izpostavili prizadevanje za vzpostavitev brezviznega sistema 
za kratkoročna potovanja, preučitev možnosti za vzpostavitev posebnih vstopnih pogojev za 
namen študija in raziskav ter preučitev možnosti za nadaljnjo koordinacijo socialnih 
sistemov.
59
 Ključno je določilo, da morajo biti vsakršni ukrepi na področju mobilnosti 
nediskriminatorni in recipročni.60 
3.1.3 Začetek veljavnosti Dogovora 
Za ratifikacijo Dogovora je na ravni EU pristojen Svet EU, ki potrebuje predhodno soglasje 
Evropskega parlamenta.
61
 Svet EU bo odločal z večino 72 % glasov držav, ki predstavljajo 
vsaj 65 % populacije EU.
62
 Parlament bo o Dogovoru odločal z navadno večino, glas pa mora 
oddati vsaj tretjina poslancev.
63
 PEU iz glasovanja izrecno izvzema predstavnika ZK v Svetu 
EU,
64
 ničesar pa ne določa o poslancih iz ZK, zato bodo ti o Dogovoru lahko glasovali.  
Skladno z European Union (Withdrawal) Act, ki predstavlja notranjepravno podlago za 
izstop ZK, morata ratifikacijo tako Dogovora kot Politične izjave podpreti oba domova 
Parlamenta ZK,
65
 ratificira pa ju Vlada ZK. Parlament mora poleg tega skladno z dualistično 
ureditvijo sprejeti poseben predpis za implementacijo določb Dogovora.66  
                                                 
58
 4. točka Politične izjave. Department for Exiting the European Union: Withdrawal Agreement and Political 
Declaration (v nadaljevanju Politična izjava), URL: https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-
agreement-and-political-declaration (20. 1. 2019).  
59
 IX. poglavje Politične izjave.  
60
 51. točka Politične izjave. 
61
 Drugi odstavek 50. člena PEU.  
62
 Gre za poseben primer iz točke (b) tretjega odstavka 238. člena PDEU, ko Svet glasuje o predlogu, ki ni 
predlog Komisije ali Visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko.  
63
 82. in 168. člen Poslovnika Evropskega parlamenta, Evropski parlament: Rules of procedure, 8th 
Parliamentary term, February 2019 (2019), URL:  
http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules20190211/Rules20190211_EN.pdf (15. 2. 2019). Tako tudi Harvey, 
What role for the EU Parliament under Article 50 of the TEU? (2016), EU Law Analysis, URL: 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/07/what-role-for-european-parliament-under.html. (7. 2. 2019).  
64
 Četrti odstavek 50. člena PEU.  
65
 Prvi odstavek 13. člena European Union (Withdrawal) Act.  
66
 Craig, Brexit: A drama in six acts (2016), str. 38.  
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3.2 Pravice državljanov iz Dogovora  
Dogovor obravnava pravice državljanov v drugem delu, katerega določbe se nanašajo na 
prizadete državljane, njihove družinske člane in obmejne delavce.67 Družinski člani iz 
Dogovora so družinski člani iz Direktive 2004/38/ES68 in druge osebe, katerih navzočnost v 
državi gostiteljici je potrebna za izvrševanje pravice do prebivanja.69 Dogovor ne razlikuje 
med državljani, ki se bodo v državo gostiteljico preselili pred koncem prehodnega obdobja, in 
tistimi, ki so se že oz. se še bodo preselili pred dnevom izstopa (brexit day).70 Določbe o 
pravicah državljanov iz Dogovora so neposredno uporabljive in v primeru neskladja 
prevladajo nad določbami nacionalnega prava.71  
3.2.1 Pravica do vstopa in prebivanja  
Državljani in njihovi družinski člani bodo v državo gostiteljico lahko vstopili z veljavnim 
potnim listom ali osebno izkaznico,
72
 imetniki posebnih dovoljenj pa tudi brez vizuma ali 
druge vstopne formalnosti.
73
  
Dogovor ohranja možnost pridobitve stalnega prebivališča po petih letih zakonitega bivanja, 
ki ga je mogoče izgubiti po petletni neprekinjeni odsotnosti iz države gostiteljice. Še naprej 
bodo v veljavi izjeme od petletnega neprekinjenega obdobja iz Direktive 2004/38/ES.
74
 
Državljani bodo v državo gostiteljico lahko pripeljali svoje družinske člane, pod pogojem, da 
je družinsko razmerje obstajalo že pred koncem prehodnega obdobja (izjema so bodoči 
otroci).
75
 Ureditev omejitve pravice do vstopa in prebivanja skoraj v celoti sledi Direktivi,
76
 s 
                                                 
67
 10. člen Dogovora.  
68 Glej zgoraj, točka 2.1.1 Pravica do prostega gibanja in prebivanja oseb.  
69
 9. člen Dogovora. 
70
 Peers, The Brexit Withdrawal Agreement: Overview and first observations (2018), EU Law Analysis, URL: 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/the-brexit-withdrawal-agreement.html (12. 1. 2019).  
71
 4. člen Dogovora. Glej tudi Zahn, Brexit Deal Series: The Draft Withdrawal Agreement and Citizens’ Rights 
(2018), Scottish Centre on European Relations, URL: https://www.scer.scot/database/ident-9045 (12. 1. 2019) 
in Smismans, EU citizens’ rights post Brexit: why direct effect beyond the EU is not enough (2018), str. 458.  
72
 13. člen Dogovora.  
73
 Posebni dovoljenji sta dovoljenje za prebivanje iz 18. člena in dovoljenje za obmejne delavce iz 26. člena 
Dogovora. 
74
 15. člen Dogovora. Med izjemami 17. člena Direktive so npr. delavci in samozaposlene osebe, ki so zaradi 
trajne nezmožnosti prenehali delati in so v državi gostiteljici prebivali več kot dve leti.  
75
 9. člen Dogovora.  
76
 Primerjaj 20. člen Dogovora in VI. poglavje Direktive 2004/38/ES.  
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pomembno izjemo v povezavi z varstvom pred izgonom, saj se bodo za izgon po koncu 
prehodnega obdobja uporabljala nacionalna pravila.
77
 
3.2.1.1 Shema za ureditev statusa 
Država gostiteljica lahko za izkoriščanje pravic iz Dogovora skladno z 18. členom od 
državljanov zahteva pridobitev posebnega statusa. ZK je že napovedalo, da bo to možnost 
izkoristilo, in je v ta namen predstavilo nove ureditve, imenovane Shema za ureditev statusa 
(ang. Settled status scheme, v nadaljevanju Shema). Uporabljati se bo začela po 30. marcu 
2019 in uvaja dva nova statusa: naselitveni status (ang. settled status) in prednaselitveni 
status (ang. pre-settled status). Do naselitvenega statusa bodo upravičeni državljani EU in 
njihovi družinski člani, ki so se v ZK preselili pred 31. decembrom 2020, tj. pred iztekom 
prehodnega obdobja, in so tam neprekinjeno živeli več kot pet let. Prednaselitveni status bo 
namenjen tistim, ki so se oz. se še bodo v ZK preselili do konca leta 2020, vendar pa so oz. 
bodo tam bivali manj kot pet let. Imetniki obeh statusov bodo lahko v ZK delali, uporabljali 
storitve zdravstvenega varstva (NHS – National Health Service), začeli oz. nadaljevali 
šolanje, dostopali do javnih sredstev, kot so pokojnine in različni socialni transferji, ter 
potovali iz in v ZK. Imetniki naselitvenega statusa bodo imeli poleg naštetega tudi pravico v 
ZK ostati »kolikor dolgo želijo«, pod določenimi pogoji v ZK pripeljati svoje ožje družinske 
člane in zaprositi za britansko državljanstvo. Slednjega bodo njihovi v ZK rojeni otroci dobili 
avtomatično.78 Vlogo za oba statusa bo v primeru uveljavitve Dogovora možno vložiti do 30. 
junija 2021.
79
 Odprto ostaja, ali je registracija okoli treh milijonov oseb v obdobju slabih 
dveh let v praksi sploh mogoča.80 Iz Dogovora sicer izhaja, da se rok v primeru tehničnih 
težav na strani države gostiteljice avtomatično podaljša za eno leto.81  
                                                 
77
 Peers, The Brexit Withdrawal Agreement: Overview and first observations (2018), EU Law Analysis, URL: 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/the-brexit-withdrawal-agreement.html (12. 1. 2019).  
78
 Taka ureditev je tudi trenutno v veljavi. Glej Home Office, Registration as a British citizen – A guide about 
the registration of children under 18 (2019), URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788276/Guide
_MN1.pdf (30. 3. 2019).  
79
 HM Government, Settled and pre-settled status for EU citizens and their families, URL: 
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status (14. 1. 2019).  
80
 The Guardian, Brexit: ID scheme for EU citizens in UK 'difficult to achieve' (2018), URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/20/brexit-id-scheme-for-eu-citizens-in-uk-will-be-difficult-to-
achieve (18. 2. 2019).  
81
 Točka (c) prvega odstavka 18. člena Dogovora. 
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3.2.1.2  Razlike z dosedanjo ureditvijo 
Čeprav je glavni cilj Dogovora ohranitev dosedanjih pravic do največje možne mere,82 
prinaša ureditev pravice do prebivanja nekaj bistvenih sprememb. Po zaključku prehodnega 
obdobja ukinja prosti pretok oseb med ZK in EU in daje državi možnost, da namesto 
sedanjega deklaratornega sistema uvede konstitutivni sistem,
83
 za kar se je ZK odločilo. 
Posledično bodo državljani, katerih registracija bo neuspešna ali pa se ne bodo registrirali, 
obravnavani kot nezakoniti priseljenci in bodo lahko izgnani.
84
 Za velik problem se bo 
najverjetneje izkazalo dokazovanje neprekinjenega bivanja, saj ZK do sedaj ni zahtevalo 
registracije in so državljani do vseh storitev dostopali le z osebnim dokumentom.85 Dogovor 
poleg tega dovoljuje preverjanje predhodne kaznovanosti v postopku pridobivanja statusa iz 
18. člena, kar odstopa od trenutne ureditve iz Direktive, ki določa, da preverjanje »ne sme 
postati rutinsko«.86  
Dogovor ne ureja položaja nekaterih kategorij državljanov, npr. državljanov ZK, ki se vračajo 
domov z družinskimi člani iz tretjih držav, ali mladoletnih državljanov ZK, katerih skrbnik je 
državljan tretje države (»Zambrano skrbniki«),87 zato bodo ti podvrženi nacionalni 
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 Zahn, Brexit Deal Series: The Draft Withdrawal Agreement and Citizens’ Rights (2018), Scottish Centre on 
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 Peers, The Brexit Withdrawal Agreement: Overview and first observations (2018), EU Law Analysis, URL: 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/the-brexit-withdrawal-agreement.html (12. 1. 2019). Ruiz Zambrano 
je bil državljan Kolumbije in oče dveh mladoletnih otrok z belgijskim državljanstvom, ki mu Belgija ni 
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izhajajo iz državljanstva EU. Sodba SEU v zadevi C-34/09 Ruiz Zambrano proti Office National de l'emploi 
(ONEm) z dne 8. 3. 2011.  
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priseljenski zakonodaji.
88
 Poleg tega se bodo manj stroga pravila prava EU o združitvi 
družine uporabljala le v primeru, ko je družinsko razmerje obstajalo že pred zaključkom 
prehodnega obdobja.
89
 Da sta zaščita družinskega življenja in varstvo pred izgonom, kot sta 
dogovorjena z Dogovorom, nezadostna, je v resoluciji marca 2018 opozoril Evropski 
parlament,
90
 vendar ni podal nobenih predlogov za izboljšavo.  
3.2.2 Pravice delavcev  
Dogovor se pri urejanju pravic delavcev v državi gostiteljici sklicuje na določbe PDEU in 
Direktive 492/2011 o prostem gibanju delavcev. Primeroma našteva pravico do 
nediskriminacije na podlagi državljanstva, pravico do dela, skladno z nacionalnimi pravili, 
pravico do enakega obravnavanja in kolektivne pravice.
91
 Državljani bodo poleg tega 
upravičeni do vsakršnih socialnih dajatev, ki jim pritičejo po nacionalni zakonodaji. Sodišča 
v ZK bodo morala še naprej upoštevati tudi sodno prakso SEU.92 To je pojem »delavec« zelo 
razširilo in status »delavca« priznalo tudi osebam, ki delajo s krajšim delovnim časom, in 
pripravnikom, pod pogojem, da opravljajo »dejansko in učinkovito« delo.93  
Podobno Dogovor sledi obstoječi ureditvi pravic samozaposlenih oseb. Te bodo svoje 
aktivnosti v drugi državi lahko izvajale pod enakimi pogoji kot državljani te države.94 
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 Sodbi SEU v zadevah C-53/81 D. M. Levin proti Statssecretaris van Justitie z dne 23. 3. 1982 in C-66/85 
Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg z dne 3. 7. 1986. Glej tudi Peers, UK27 and the EU citizens' rights 
in the Brexit withdrawal agreement: detailed analysis and annotation (2018), EU Law Analysis, URL: 
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Pomembna razlika je razširitev pravice do enakega obravnavanja tudi na samozaposlene 
osebe.
95
  
Dogovor vsebuje tudi posebne določbe za obmejne delavce. To so državljani EU oz. ZK, ki 
opravljajo ekonomsko aktivnost kot delavci ali samozaposlene osebe v državi, v kateri ne 
prebivajo.
96
 Ohranili bodo pravico do vstopa in izstopa iz države, kjer opravljajo delo,97 za 
izkazovanje upravičenosti do te pravice pa bo država dela od njih lahko zahtevala zaprosilo 
za izdajo posebnega dokumenta.
98
 
3.2.3 Poklicne kvalifikacije  
Pri vprašanju urejanja priznavanja poklicnih kvalifikacij se Dogovor vestno sklicuje na 
relevantne predpise EU, predvsem na Direktivo 2005/36/ES. Pomembno je opozoriti, da 
ureja le nadaljnje priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanov v državi gostiteljici.99 S tem 
niso pokrite situacije, ko bi se državljan EU po pridobitvi kvalifikacij v ZK preselil v eno od 
držav članic in tam želel opravljati delo.100 Po koncu prehodnega obdobja bo priznavanje 
kvalifikacij podvrženo presoji po nacionalni zakonodaji, kar velja tudi za kvalifikacije, 
pridobljene pred koncem prehodnega obdobja.
 
 
3.2.4 Koordinacija socialnih sistemov  
Dogovor ohranja nadaljnji dostop do socialnih storitev tistih državljanov, ki so se v državo 
gostiteljico preselili pred koncem prehodnega obdobja,
101
 in določa, da se bodo še naprej 
uporabljali pravila in cilji iz Uredb 883/2004 in 987/2009.
102
 Državljani bodo torej ohranili 
dostop do pokojnin, socialnih transferjev in storitev iz zdravstvenega zavarovanja. Še naprej 
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bodo prispevke plačevali le v eni državi članici. Državljani bodo lahko tudi zaključili obiske, 
namenjene zdravljenju, v primeru, da so se ti začeli pred zaključkom prehodnega obdobja.103 
3.2.5 Nadzor nad spoštovanjem določil Dogovora in reševanje sporov 
Sodišča v ZK bodo lahko za razlago drugega dela Dogovora postopek predhodnega vprašanja 
na SEU sprožila v postopkih, začetih še osem let po zaključku prehodnega obdobja.104 Take 
sodbe SEU bodo za ZK zavezujoče tako kot pred izstopom, za postopek pa se bodo še naprej 
uporabljale določbe o postopku predhodnega odločanja.105 Sodišča v ZK se sicer te možnosti 
že do sedaj niso posluževala pogosto,106 v prihodnosti pa tudi ni mogoče pričakovati 
spremembe tega trenda. 
Za nadzor nad spoštovanjem pravic državljanov EU bo v ZK skrbela nova neodvisna 
institucija, ki bo lahko izvajala preiskave glede domnevanih kršitev in za njihovo odpravo 
začela postopek pred pristojnim organom v ZK. Za državljane ZK v EU bo to nalogo 
opravljala Evropska komisija.
107
 Obe bosta o svojem delu enkrat letno poročali specialnemu 
odboru za pravice državljanov, sestavljenemu iz predstavnikov EU in ZK.108  
3.3 Status quo?  
V času referendumske kampanje so zagovorniki izstopa ZK iz EU zastopali stališče, da bo 
brexit za ZK med drugim pomenil ponovno sposobnost sprejemanja lastnih zakonov, brez 
navodil Bruslja in SEU, ter konec nenadzorovanega preseljevanja.
109
 Tudi Theresa May je za 
glavni prioriteti izpostavila konec preseljevanja iz EU in konec pristojnosti SEU v ZK.
110
 Pri 
prvi prioriteti je bila predsednica vlade uspešna, saj bi uveljavitev Dogovora pomenila konec 
prostega gibanja oseb med EU in ZK. Manj uspešna je bila pri drugi, saj je v Dogovoru 
izrecno ohranjena nadaljnja pristojnost SEU, sodišča v ZK pa bodo morala na določenih 
področjih še naprej spoštovati njegovo sodno prakso.  
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Tudi sicer je bila EU vsaj na prvi pogled boljši pogajalec. Analiza pogajalskih izhodišč kaže, 
da je želelo ZK pravice državljanov EU bolj omejiti, vendar je s potekom časa pri bistvenih 
točkah popustilo.111 Najverjetneje je pomembno vlogo pri tem imelo vztrajanje EU na načelu 
reciprocitete in zavedanje, da EU lažje preživi brez ZK kot ZK brez EU. Besedilo Dogovora 
o pravicah državljanov je zato, z izjemo nekaterih razlik obravnavanih zgoraj, le strnjen 
prepis zakonodaje EU.  
Med opazovalci je mogoče najti tudi stališče, da je EU zavzela preveč formalističen pristop k 
pogajanjem in se ni dovolj ukvarjala z dejansko implementacijo z Dogovorom zagotovljenih 
pravic.
112
 ZK mora sicer neposredni učinek in primarnost določb drugega dela Dogovora 
določiti v primarnem pravu,113 vendar lahko same določbe v svoj pravni red prenese s 
sekundarno zakonodajo. To bi ustvarilo pravno situacijo, podobno trenutni, ko imajo določbe 
sekundarnega prava lahko neposredni učinek in prevladajo nad normami nacionalnega prava, 
a s pomembno razliko pomanjkanja ustreznega sodnega nadzora EU.
114
 Državljani ZK v EU 
se bodo za zaščito svojih pravic še vedno lahko obrnili na SEU, državljani EU v ZK pa bodo 
imeli na volje le pristojne organe ZK.  
Kljub tem pomislekom pomeni Dogovor za državljane pomembno zagotovilo, da bodo 
njihove pravice še naprej spoštovane.115 Vpliv prava EU pa bo v primeru uveljavitve 
Dogovora v ZK mogoče čutiti še dolga leta.  
4 IZSTOP BREZ DOGOVORA  
V primeru izstopa brez dogovora je situacija precej bolj zapletena, saj še vedno ni jasno, 
kakšen bo položaj državljanov in do kakšne mere bodo ohranili širok spekter trenutnih 
pravic. Ker v primeru izstopa brez dogovora prehodno obdobje ne bo veljalo, se bo njihov 
položaj spremenil tako rekoč iz danes na jutri. Zdi se, da so možnosti naslednje: prizadeti 
državljani bodo v razmerju do države gostiteljice postali državljani tretjih držav, EU in njene 
države članice ter ZK bodo sprejeli enostranske ukrepe za ureditev položaja prizadetih 
državljanov ali pa bo prihodnja ureditev odnosov temeljila na sporazumih.  
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4.1 Pravila za državljane tretjih držav  
Tako ZK kot EU imata za državljane tretjih držav posebna pravila, ki se na določenih mestih 
ne razlikujejo bistveno od pravil za državljane EU, ponekod pa so precej bolj zaostrena. 
Zaradi sprejemanja enostranskih ukrepov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju (4.2 
Enostranski ukrepi), je možnost, da bodo položaj državljanov po izstopu urejala ravno ta 
pravila, sicer majhna, vendar je ni mogoče odpisati.  
4.1.1 Pravila za vstop in prebivanje 
Pravila za kratkotrajne obiske so na ravni EU poenotena. Državljani držav, ki vizuma za 
vstop v EU ne potrebujejo,
116
 lahko v EU preživijo 90 dni v obdobju 180 dni. Ob vstopu v 
EU se jih na meji pregleda in ožigosa njihov potni list, drugih dodatnih dokumentov pa ne 
potrebujejo.
117
 Schengenski zakonik določa še, da morajo državljani tretjih držav upravičiti 
namen in pogoje nameravanega bivanja ter imeti zadostna sredstva.
118
 Pravila za 
dolgotrajnejše prebivanje v EU niso poenotena, delno so le harmonizirana z direktivami. 
Državljani tretjih držav imajo možnost, da po petih letih neprekinjenega in zakonitega 
prebivanja pridobijo status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti daljši čas,119 države 
članice pa lahko za pridobitev stalnega prebivališča sprejmejo bolj ugodna nacionalna 
pravila.
120
 Poleg splošnih pravil obstajajo na ravni EU tudi posebna pravila za nekatere 
skupine ljudi (študenti, raziskovalci, prostovoljci, pripravniki in varuške)121 in delavce (glej 
4.1.2 Tuji delavci). Združevanje z družino velja za državljane tretjih držav, ki na ozemlju 
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države članice prebivajo zakonito.122 Družinski člani imajo tako enako pravico do prebivanja, 
zaposlovanja in izobraževanja kot njihov sponzor.123 Direktiva postavlja le temelje ureditve 
in daje veliko diskrecijo državam članicam, zato se v praksi pogoji precej razlikujejo.124 
ZK je v duhu svojega posebnega statusa v EU na lastno željo izvzeto iz področja uporabe 
zgoraj omenjenih Direktiv,
125
 zato veljajo za državljane tretjih držav drugačna pravila. Za 
vsak vstop v ZK potrebujejo dovoljenje službe za priseljevanje, t. i. leave to enter,126 ki ga za 
primer obiska, krajšega od šestih mesecev, dobijo ob vstopu v ZK. Dovoljenje je lahko dano 
brez omejitev, lahko pa se omejijo čas trajanja dovoljenja in nekatere aktivnosti državljana, 
npr. opravljanje dela. Bivanje, daljše od šestih mesecev, je urejeno s kompleksnim 
petstopenjskim točkovnim sistemom (5 tier points based system).127 Skladno s tem dobijo 
dovoljenje za prebivanje državljani, ki sodijo v eno od štirih kategorij delavcev ali pa želijo v 
ZK študirati. Na podlagi tega sistema se lahko za posamezno stopnjo izda omejeno število 
dovoljenj.  
Po preteku določenega števila let, npr. pet let za delavce, lahko državljani tretjih držav 
zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje oz. indefinite leave to remain. To dovoljenje 
omogoča neomejen dostop do trga dela in socialnih pravic. V praksi je pridobivanje 
dovoljenja za stalno prebivanje dolgotrajen in težaven proces. Največkrat se zaplete pri 
dokazovanju dolgotrajnega bivanja, zlasti v primeru, kadar državljani niso bili ekonomsko 
aktivni (npr. v času porodniškega dopusta).128 Državljani tretjih držav lahko pod določenimi 
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strogimi pogoji v ZK pripeljejo tudi svoje družinske člane. Pogoji se razlikujejo glede na 
različne kategorije oseb, praviloma pa mora sponzor izkazati zadosten zaslužek.129 
4.1.2 Tuji delavci  
Pravila EU za tuje delavce se razlikujejo glede na vrsto dela. Delavci, katerih poklic je 
uvrščen med visokokvalificirane, lahko pridobijo modro karto EU.130 Ta jim omogoča 
prebivanje in delo pod enakimi pogoji kot državljanom države članice (z določenimi 
omejitvami),
131
 selitev v drugo državo članico z namenom opravljanja dela ter po petih letih 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Posebna pravila veljajo za delavce, premeščene iz 
druge države (nečlanice EU oz. Danske, Irske in ZK) v okviru istega podjetja. Glavni namen 
pravil je zagotoviti čim lažje premikanje takih delavcev po EU. Taka premestitev je omejena 
na tri leta,
132
 podjetje pa mora delavcu izplačevati plačo, primerljivo s plačo državljana 
države premestitve na enakem delovnem mestu.133 Specialna kategorija so tudi sezonski 
delavci, katerih delo traja med pet in devet mesecev v obdobju enega leta in opravljajo delo v 
sektorjih odvisnih od letnih časov.134 Pravo EU ne ureja položaja nižje kvalificiranih 
delavcev in samozaposlenih, zato so taki delavci podvrženi nacionalni zakonodaji.135 Poleg 
naštetega je pomembno izpostaviti tudi splošno pravilo o privilegiranem položaju delavcev iz 
drugih držav EU, ki imajo pri zaposlovanju prednost pred državljani tretjih držav, in obstoj 
strogih pravil o prepovedi zaposlovanja delavcev iz tretjih držav brez dovoljenja za 
prebivanje.
136
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ZK je podobno kot pri urejanju vstopa in prebivanja,
137
 izvzeto iz področja uporabe Direktiv 
za tuje delavce. Kot je že bilo omenjeno, pozna ureditev v ZK štiri kategorije »delavcev«: 
priseljenci z visoko vrednostjo (investitorji, podjetniki), sponzorirani usposobljeni delavci s 
ponudbo za službo, manj usposobljeni delavci (stopnja se v praksi ne uporablja) in začasni 
delavci. Najbolj uporabljena je druga kategorija, v katero sodi opravljanje dela, za katerega je 
zahtevana visokošolska izobrazba. Podobno kot v EU vsebuje ureditev v ZK pravilo o 
prednostnem zaposlovanju rezidentov. Izjeme so le dela, za katera primanjkuje delovne sile. 
Za pridobitev delovnega dovoljenja mora delavca sponzorirati njegov delodajalec, izkazati 
mora zadostno znanje angleščine in v določenih primerih tudi, da prejema zadostno 
plačilo.138 
4.1.3 Ureditev socialnih pravic  
Socialne pravice državljanov tretjih držav v EU vsebujejo Direktive, ki urejajo položaj 
posameznih kategorij državljanov (delavci, študenti itn.). Ureditev stremi k čim bolj enakemu 
obravnavanju domačih in tujih delavcev. Direktiva o študentih in raziskovalcih npr. vsebuje 
klavzulo o enakem obravnavanju, kadar so v državi članici v delovnem razmerju.139 
Obstajajo sicer določene izjeme od enakega obravnavanja, državam članicam npr. ni treba 
zagotoviti dodatkov za brezposelnost za tujce, ki so v državi gostiteljici zaposleni manj kot 
šest mesecev.140 Visoko kvalificirani delavci uživajo enake pravice kot državljani države 
članice, v kateri delajo. Enaka obravnava gre celo tako daleč, da mora država pokojnino 
izplačevati tudi po selitvi v drugo državo, brez potrebe po posebnem dvostranskem 
sporazumu. Izjeme od enakega obravnavanja obstajajo le glede zagotavljanja nastanitve ter 
štipendij in posojil za izobraževanje in poklicno usposabljanje.141 Klavzulo o enaki obravnavi 
vsebuje tudi direktiva o sezonskih delavcih, vendar daje državam članicam možnost, da 
sezonskim delavcem ne nudijo družinskih dodatkov in nadomestil za brezposelnost,142 kar 
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 14. člen Direktive 2009/50/ES.  
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odraža namen sezonske zaposlitve, ki je hitro kroženje delavcev.143 Socialne pravice delavcev 
lahko ureja bodisi zakonodaja države gostiteljice, bodisi zakonodaja države izvora, ali pa celo 
poseben sporazum med njima. Država, pristojna za zagotavljanje socialnih storitev, se določa 
po kriterijih iz Uredbe 883/2004/ES o koordinaciji socialnih sistemov. Država članica lahko 
po lastni presoji omeji dostop do družinskih dodatkov za primere kratkotrajnih premestitev, 
obvezno pa je izvažanje pokojnin, invalidnine in podobnih dodatkov.144 
V ZK lahko državljani tretjih držav do dajatev, za katere plačujejo prispevke, npr. pokojnina, 
invalidnina, dostopajo pod enakimi pogoji kot državljani ZK. Drugače je z dajatvami, za 
katere se prispevki ne plačujejo, npr. otroški dodatek, saj se za dostop do njih zahteva 
dovoljenje za prebivanje (zgoraj omenjena indefinite leave to remain) ali status mednarodne 
zaščite. Izpolnjevanje enega od omenjenih pogojev je potrebno tudi za dostop do 
zdravstvenega sistema (NHS). Lahko pa so pravice drugače urejene v bilateralnih sporazumih 
ZK z drugimi državami.145  
4.2 Enostranski ukrepi 
Z željo izogniti se situaciji množične izgube pravic prizadetih državljanov po izstopu brez 
dogovora, primerljivi z izgubo pravic po razpadu nekdanje Jugoslavije,
146
 so se tako ZK kot 
EU in nekatere njene države članice zavezali k sprejetju enostranskih ukrepov za 
zagotavljanje pravic državljanov. Zlasti so te zaveze postale pomembne v času, ko je postalo 
jasno, da je izstop brez dogovora veliko bolj verjeten od uveljavitve Dogovora o izstopu.  
4.2.1 Načrt Evropske komisije za nepredvidljive razmere po izstopu 
Evropska komisija je konec decembra 2018 predstavila načrt za nepredvidljive razmere po 
izstopu, v katerem so predstavljeni ukrepi EU za primer izstopa brez dogovora. V povezavi s 
pravico do prebivanja je Komisija države članice pozvala, naj do državljanov ZK zavzamejo 
velikodušen pristop in tiste, ki na njihovem ozemlju bivajo zakonito, tudi po izstopu 
obravnavajo kot zakonite rezidente ter jim v ta namen izdajo ustrezne dokumente. Na 
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področju koordinacije sistemov socialne varnosti je Komisija zavzela stališče, naj države 
članice sprejmejo vse možne ukrepe za zaščito že pridobljenih pravic.147 Komisija lahko 
države članice le poziva, saj imajo te skladno z delitvijo pristojnosti med EU in njenimi 
državami članicami končno besedo pri urejanju pravice do prebivanja in socialnih pravic.  
4.2.2 Zaveze držav članic  
Na poziv Komisije so se že odzvale številne države članice in napovedale sprejem ukrepov, s 
katerimi želijo državljanom ZK zagotoviti nadaljnje bivanje na njihovem ozemlju. V 
nadaljevanju bodo predstavljeni predvideni ukrepi držav, v katerih živi največje število 
prizadetih državljanov. Španija, država EU z največjim številom državljanov iz ZK,148 je 
ohranitev dosedanjih pravic napovedala pod pogojem enakih zagotovil za lastne 
državljane.149 V Franciji bodo imeli državljani ZK po izstopu eno leto časa za pridobitev 
dovoljenja za prebivanje.
150
 Posebna pravila bodo veljala tudi za okoli 1700 državljanov ZK, 
zaposlenih v francoski državni upravi, ki bodo ohranili dosedanje delovne pogoje.151 
Državljani ZK bodo v Nemčiji brez dovoljenja za prebivanje lahko ostali še tri mesece po 
izstopu, po preteku tega roka pa se bodo morali registrirati.
152
 Tudi Italija je potrdila, da bodo 
državljani ZK, katerih bivanje je zakonito, ohranili pravico do prebivanja in pravico do 
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dela.
153
 Ostale države članice napovedujejo sprejem ukrepov, s katerimi bo državljanom ZK 
omogočeno nadaljnje prebivanje, in poudarjajo, da si bodo prizadevale za čim manjši vpliv 
izstopa ZK na pravice državljanov, a hkrati opozarjajo, da vsakršni ukrepi temeljijo na 
enakovrednih ukrepih za njihove državljane v ZK.154  
4.2.3 Predvideni ukrepi v ZK  
Konec decembra 2018, ko je postalo jasno, da je izstop brez dogovora zelo verjeten, je Vlada 
ZK predstavila predvideno ureditev po brexitu. V njej državljanom EU sporoča, da so njihovi 
prijatelji, sosedje, sodelavci in da si želi, da ostanejo.155 Tako kot v primeru Dogovora bo ZK 
uvedlo settled status shemo za državljane EU v ZK. Vanjo se bodo lahko najkasneje do 31. 
decembra 2020 vključili državljani EU, ki so v ZK zakonito prebivali pred izstopom.156 
Družinski člani se bodo državljanom EU v ZK lahko pridružili še tri leta po izstopu v 
primeru, ko je družinsko razmerje obstajalo pred izstopom. V primeru, ko se je družinsko 
razmerje, zlasti partnersko, začelo po datumu izstopa, pa do 31. decembra 2020. Po preteku 
teh dveh rokov bodo za združevanje z družino veljala imigracijska pravila ZK, ki se bodo po 
napovedih 1. januarja 2021 spremenila in bodo temeljila na poklicni usposobljenosti 
priseljencev.
157
 Še naprej bodo državljani EU lahko dostopali do socialnih storitev, ki jih 
zagotavlja ZK, t. i. in country benefits (npr. zdravstvene in izobraževalne storitve). Ni pa še 
jasna usoda koordiniranih socialnih storitev (npr. preteklih prispevkov v pokojninsko 
blagajno). Vlada je namreč napovedala le »preučitev možnosti« za ohranitev prispevkov za 
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socialno varnost, vplačanih v EU oz. ZK, in opozorila, da je enostransko urejanje tega 
področja nemogoče.158  
4.3 Možnost ureditve položaja prizadetih državljanov s sporazumi  
Sporazumna ureditev položaja državljanov po izstopu je potrebna ravno zaradi zgoraj 
omenjenega primera socialne varnosti. Čeprav bi bila sklenitev sporazuma zelo dobrodošla, 
je na tem mestu treba opozoriti na dolgotrajnost takih postopkov. Ta možnost neposredno po 
predvidenem datumu izstopa zato ne bo prišla v poštev, kar pa ne pomeni, da se zanjo ZK in 
EU ne bi mogla odločiti v prihodnosti in do takrat sprejeti začasnih ukrepov.  
4.3.1 Krovni sporazum med EU in ZK  
Največjo gotovost za ohranitev pravic državljanov bi predstavljal krovni sporazum med EU 
in ZK, s katerim bi pogodbenici uredili prihodnje medsebojno razmerje. Sprva je bilo celo 
pričakovano, da bosta pogodbenici sporazum o prihodnjih odnosih sklenili istočasno z 
Dogovorom o izstopu ali oboje uredili v enotnem sporazumu. Tak sporazum bi imel naravo 
mešanega sporazuma in bi ga zato morali potrditi tudi nacionalni parlamenti držav članic.159 
Pogodbenici bi lahko sklenili tudi poseben sporazum o pravicah državljanov, ki bi bodisi 
temeljil na Dogovoru, saj je taka ureditev očitno sprejemljiva za obe strani, ali pa bi se ZK in 
EU dogovorila o novi ureditvi položaja prizadetih državljanov.  
4.3.2 Sporazumi med ZK in posameznimi državami EU 
Poleg krovnega sporazuma bi ZK s posameznimi državami članicami lahko sklenilo 
sporazume na področjih, ki niso v izključni pristojnosti EU.160 Vlada ZK je že napovedala, da 
bo z zainteresiranimi državami članicami poskušala skleniti sporazum o podelitvi volilne 
pravice na lokalnih volitvah,
161
 in tak sporazum s Španijo tudi že sklenila.162 V praksi je za 
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državljane najbolj pomembno, da se dvostransko uredi vprašanje nadaljnjega dostopa do 
socialnih storitev, saj se lahko le s sporazumom ustrezno zagotovi ohranitev dosedanjih 
vplačil in pričakovane pravice. ZK bi lahko z državami EU sklenilo nove sporazume ali se 
zanašalo na stare sporazume o socialni varnosti.  
Pred vstopom v EU so države članice za urejanje razmerij na področju socialne varnosti 
sklepale bilateralne sporazume. Po vstopu v Unijo je za države začela veljati ureditev o 
koordinaciji socialnih sistemov v EU, ki »zamenja vse konvencije o socialni varnosti, ki se 
izvajajo med državami članicami, za katere velja.«163 Ni sicer jasno, ali beseda »zamenja« 
pomeni, da so predhodni sporazumi prenehali veljati ali pa se lahko začnejo ponovno 
uporabljati.
164
 Iz teorije izhaja stališče, da je njihova ponovna uporaba sicer mogoča, vendar 
obstaja dvom v njihovo primernost za urejanje področja.165 Obstaja torej možnost, da se bo za 
vprašanja socialne varnosti med Republiko Slovenijo in ZK uporabljala Konvencija o 
socialnem zavarovanju, ki sta jo leta 1958 podpisala Federativna Ljudska republika 
Jugoslavija in ZK, Slovenija pa jo je nasledila. Nekaj starih sporazumov obstaja tudi na 
področju zdravstvenega varstva, pri katerih se prav tako pojavljajo dvomi o njihovi 
primernosti in veljavnosti.
166
 
4.4 Izstop brez dogovora kot padec v prepad?  
V teoriji je mogoče zaslediti zanimivo stališče, da izstop brez dogovora za državljane EU v 
ZK ne pomeni ničesar tragičnega, saj je njihov položaj zavarovan z določbami EU 
Withdrawal Act.
167
 Ta v pravnem redu ZK po izstopu ohranja t. i. EU retained law,
168
 del 
katerega so tudi določbe o pravicah državljanov. To sicer drži, vseeno pa ni mogoče pritrditi 
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stališču, da je položaj teh oseb zavarovan, saj lahko Parlament ZK na pobudo Vlade zanje 
kadarkoli sprejme drugačno in manj ugodno ureditev.169  
Precej bolj pogost opis situacije izstopa brez dogovora je zlasti v medijih izraz »cliff-edge 
Brexit«,170 saj tak izstop za vse vpletene pomeni padec v globok prepad. Veliko škodo bodo 
pri tem utrpeli prizadeti državljani, ki kljub nezadržnemu približevanju izstopa ne vedo, v 
kakšno pravno (in dejansko) realnost se bodo zbudili. Kot je bilo predstavljeno, izstop brez 
dogovora sicer ne pomeni, da bo položaj državljanov neurejen, bo pa zagotovo slabši. Glede 
na trenutno nepripravljenost in omenjeno zamudo možnosti takojšnjega sporazumnega 
urejanja pravic državljanov bo vse odvisno od enostranskih zagotovil. Tako ZK kot EU 
vztrajata, da morajo biti vsakršni enostranski ukrepi sprejeti tako na eni kot na drugi strani 
(recipročnost). Pravice prizadetih državljanov so tako odvisne ne le od države gostiteljice, 
temveč tudi od države njihovega državljanstva. Žal se hitro lahko zgodi, da bo ena od strani 
zatajila in od obljubljenih ukrepov za zagotovitev čim lažjega prehoda ne bo ostalo nič.  
5 IZBRANE PRAVNE DILEME BREXITA 
Ne glede na način izstopa (z dogovorom ali brez) odpira brexit kot prvi tovrsten izstop iz 
EU
171
 številne zanimive pravne dileme. Med njimi so po subjektivni presoji avtorice bolj 
relevantna naslednja: 
– Kaj bo s pridobljenimi pravicami?  
– Ali je mogoče prizadete državljane iz držav gostiteljic kar izgnati?  
– Ali lahko državljani ZK po izstopu ohranijo tudi državljanstvo EU?  
– Ali lahko ZK enostransko odpove brexit? 
Vse to predstavlja za opazovalce brexita zanimivo debato, za državljane pa eksistencialna 
vprašanja.  
5.1 Izguba pravic državljanov po izstopu 
Da daje pravo EU državljanom individualne pravice, ki »postanejo del njihove pravne 
dediščine«, je v prelomni sodbi van Gend en Loos172 SEU zapisalo že leta 1963. Prav 
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priznavanje pravic posameznikom ustanovne pogodbe EU loči od ostalih pogodb 
mednarodnega prava.
173
 Ni pa mogoče v pravu EU najti odgovora na vprašanje, kaj se s temi 
pravicami zgodi po izstopu države iz EU. Kot je že bilo predstavljeno, Dogovor skoraj v 
celoti ohranja pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU in prostega pretoka delavcev. Po drugi 
strani je v primeru dogovora brez izstopa potencialne načine ohranitve pravic treba iskati v 
mednarodnem pravu in EKČP.  
5.1.1 Mednarodno pravo 
Mednarodno običajno pravo174 pozna doktrino pridobljenih pravic, katerih ohranitev je 
možna, četudi preneha veljati pravna podlaga zanje.175 Namen doktrine je zaščita pravic 
nedržavnih subjektov pred posegi države, razvila pa se je zlasti v primerih nasledstva 
držav.176 V primeru izstopa ZK iz EU sicer ni mogoče govoriti o spremembi državne 
suverenosti in torej nasledstva, saj EU kljub svoji sui generis naravi ni država,177 a gre zaradi 
podobnih potencialnih škodljivih posledic za položaj državljanov za zadovoljivo 
primerjavo.
178
  
5.1.1.1 Pojem pridobljenih pravic v mednarodnem pravu 
Katere pravice mednarodno običajno pravo ščiti kot pridobljene, ni kristalno jasno, pojem pa 
se razlaga ozko.
179
 Razločevati je treba med zasebnimi pravicami posameznika (predvsem 
pravica do zasebne lastnine) ter javnimi in političnimi pravicami (volilna pravica, pravica do 
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prebivanja).
180
 Slednjim mednarodno pravo praviloma ni priznavalo zaščite, vendar se zlasti 
običajno mednarodno pravo tekom let razvija in spreminja. Poleg tega je treba upoštevati že 
omenjeno »pravno dediščino« prava EU, zato bi vsaj nekatere pravice državljanov lahko šteli 
med pridobljene in posledično zaščitene po brexitu. Med njimi je predvsem pravica do 
stalnega prebivanja, ki so jo državljani pridobili pred izstopom ZK.181 
5.1.1.2 Zaščita pridobljenih pravic v Dunajski konvenciji 
Na prvi pogled ščiti pridobljene pravice državljanov 70. člen Dunajske konvencije, ki določa, 
da prenehanje veljavnosti večstranske mednarodne pogodbe za eno od pogodbenic »ne vpliva 
na nobeno pravico, obveznost ali katero koli pravno stanje pogodbenic, nastalo z izvajanjem 
mednarodne pogodbe pred prenehanjem njene veljavnosti.« Toda že Komisija za 
mednarodno pravo je v komentarju Dunajske konvencije jasno zapisala, da se 70. člen nanaša 
na obveznosti in pravice med strankami pogodbe, torej državami oziroma drugimi subjekti 
mednarodnega prava.
182
 Da se določba ne ukvarja s pridobljenimi pravicami posameznikov, 
je jasno ravno zaradi poudarka na pravnem stanju »pogodbenic«.183 Taka razlaga je tudi 
skladna s tradicionalno percepcijo posameznika v mednarodnem pravu.
184
  
Bolj relevanten je 43. člen, ki določa, da odstop od pogodbe »ne vpliva na dolžnost države, 
da izpolni vsako v mednarodni pogodbi določeno obveznost, ki jo zavezuje po mednarodnem 
pravu ne glede na to mednarodno pogodbo.« Ena od obveznosti po mednarodnem običajnem 
pravu pa je tudi spoštovanje doktrine pridobljenih pravic.  
5.1.2 EKČP in doktrina »Kurić« 
Odgovor na vprašanje varstva pridobljenih pravic bi lahko iskali v EKČP. ESČP se je do 
dolžnosti varovanja pravice do prebivanja in iz nje izhajajočih pravic med drugim opredelilo 
v primeru »izbrisanih«. Slovenija je pred razglasitvijo neodvisnosti sprejela Zakon o tujcih, 
ki ni uredil statusa državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik in posledično je njihovo 
bivanje na ozemlju Slovenije postalo nezakonito.
185
 Čeprav EU za razliko od nekdanje SFRJ 
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ni federacija, je med primeroma mogoče povleči določene vzporednice. Imetniki 
državljanstva SFRJ so bili podobno kot imetniki državljanstva EU v ostalih državah 
federacije obravnavani skoraj enako kot domači državljani, razglasitev neodvisnosti in izstop 
pa (bo)sta nekdaj »domače« državljane čez noč spremenila v tujce.  
V zadevi Kurić proti Sloveniji je ESČP zapisalo, da EKČP tujcem sicer ne daje pravice do 
prebivanja, vendar lahko v določenih okoliščinah omejevanje te pravice vodi do kršitve 8. 
člena EKČP.186 Spomnilo je, da so izbrisani do osamosvojitve Slovenije na njenem ozemlju 
zakonito bivali ter uživali številne socialne in politične pravice,187 kar močno spominja na 
položaj prizadetih državljanov v njihovi državi gostiteljici. Glavno sporočilo zadeve Kurić je, 
da posamezniki ohranijo pravico do prebivanja, četudi zaradi spremembe pravnega položaja 
do nje na podlagi svojega državljanstva ne bi bili več upravičeni.188 Pomemben je tudi 
poudarek ESČP, da želi tujec morda na ozemlju države gostiteljice bivati, ne da bi pridobil 
njeno državljanstvo.189 V primeru izstopa ZK je to relevantno zlasti zaradi ureditve številnih 
držav članic, ki ob prostovoljni pridobitvi tujega državljanstva predvidevajo izgubo 
starega.
190
 
ZK vsaj zaenkrat ostaja pogodbenica EKČP,191 zato bi se državljani EU za zaščito svojih 
pravic na doktrino lahko sklicevali pred nacionalnimi sodišči, od katerih bi bilo nato odvisno, 
do katere mere bi doktrino upoštevala pri odločanju.192 Na drugi strani je domet doktrine za 
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državljane ZK v EU teritorialno omejen in posameznika ščiti le v trenutni državi gostiteljici, 
ne pa tudi v primeru selitve v drugo državo članico EU.193  
5.1.3 Usoda pridobljenih pravic po izstopu? 
Četudi bi skozi kreativno interpretacijo doktrine pridobljenih pravic državljanom še naprej 
priznavali pravice iz državljanstva EU, bi bilo v praksi uveljavljanje teh pravic skoraj 
nemogoče, saj je sklicevanje na mednarodno običajno pravo pred nacionalnimi sodišči 
izredno težko. Bolj uspešno bi bilo lahko sklicevanje na sodno prakso ESČP, kot je bilo 
omenjeno zgoraj, ni pa zanesljivo, da bi se nanjo lahko sklicevali vsi prizadeti državljani. 
Treba je omeniti še, da bi lahko določeno mero zaščite pravic nudili tudi splošni načeli prava 
EU, in sicer pravna varnost in prepoved retroaktivnosti. Vendar bi se nanju zaradi jasne 
določbe 50. člena PEU o prenehanju veljavnosti prava EU potencialno lahko sklicevali le 
državljani ZK v EU,194 zaradi česar ne predstavljata ustreznega varstva. Za nadaljnje uživanje 
vseh pravic iz prostega gibanja oseb in državljanstva EU za vse državljane bo zato ključno, 
da določbe o pravicah državljanov najdejo pot v nacionalno pravo, bodisi skozi uveljavitev 
Dogovora ali pa preko enostranskih ukrepov.  
5.2 Izgon državljanov iz države gostiteljice 
Med potencialno pridobljenimi pravicami prizadetih državljanov je daleč najpomembnejša 
pravica do prebivanja. V primeru njene izgube po brexitu bi prizadeti državljani postali 
nezakoniti priseljenci in bi bili zato skladno z nacionalnimi pravili potencialno lahko izgnani 
iz države gostiteljice. Zlasti je ta bojazen upravičena med državljani EU v ZK, kjer jim Vlada 
ZK po referendumu glede nadaljnje pravice do prebivanja dolgo časa ni želela dati nikakršnih 
zagotovil. S tem je vsaj implicitno namigovala na možnost njihovega izgona po izstopu. 
Odbor za človekove pravice parlamenta ZK je Vlado opozarjal na dolgotrajne in množične 
postopke pred sodišči ter posledično dolgotrajno pravno negotovost195 in se obenem spraševal 
o praktičnosti masovnega izgona državljanov EU.196 Nevarnost izgona iz ZK se je jasno 
pokazala, potem ko je notranje ministrstvo (ang. Home Office) zavrnilo približno tretjino 
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vlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in dopisalo, da je oseba v ZK nezakonito in da 
bo morala oditi.
197
 Poleg tega je ZK s postopanjem v aferi Windrush
198
 že dokazalo, da nima 
pomislekov pri izganjanju večjega števila dolgoletnih prebivalcev. V nadaljevanju 
predstavljena ureditev pred izgonom seveda varuje tudi državljane ZK v državah članicah 
EU, katerih voditelji pa, za razliko od voditeljev v ZK, o možnosti izgona nikoli niso javno 
govorili.  
5.2.1 Prepoved (kolektivnih) izgonov v EKČP  
EKČP prepoveduje izgon tujcev kot skupine, ne glede na zakonitost njihovega nahajanja v 
državi, razen v primeru, ko je odločitev o izgonu sprejeta na podlagi objektivne presoje 
okoliščin vsakega posameznika.199 EKČP ščiti pred izgonom tudi posameznika, ki se 
zakonito nahaja v državi gostiteljici, razen kadar je izgon v skladu z zakonom in je imel 
posameznik na voljo določene postopkovne pravice.200 Vendar ZK ni ratificiralo nobenega od 
teh protokolov,
201
 zato se nanju državljani EU v morebitnem postopku ne bi mogli sklicevati. 
Bi se pa prizadeti državljani za zaščito svojega položaja lahko sklicevali na pravico do 
zasebnega in družinskega življenja.  
5.2.2 Pravica do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena EKČP 
Odstranitev tujca iz države, v kateri prebivajo njegovi družinski člani, lahko po presoji ESČP 
pomeni kršitev pravice do družinskega življenja.202 Družinski člani so predvsem otroci in 
partnerji, ne pa vedno tudi odrasli otroci, starši, stari starši, tete in strici ter odrasli bratje in 
sestre.
203
 EKČP nudi zaščito tudi v primeru, ko želi država izgnati celotno družino ali 
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posameznika brez družinskih vezi. V prelomni zadevi Slivenko proti Latviji je ESČP 
izpostavilo pomen osebnih, družbenih oziroma družabnih in ekonomskih vezi z državo 
gostiteljico.
204
 Kriterij za presojo obstoja teh vezi ni enoznačen, ESČP je v preteklosti 
upoštevalo predvsem dolžino prebivanja in integracijo v družbo, pri čemer je presojalo npr. 
uporabo jezika, zaposlitev in odnose.
205
 Zadostna dolžina prebivanja iz sodne prakse ne 
izhaja, vendar ESČP najverjetneje ne bi podvomilo v obstoj osebnih vezi z državo po petih 
letih prebivanja.
206
 Temu »pogoju« bo glede na ocene207 do datuma napovedanega izstopa 
ZK zadostilo okoli 85 % državljanov EU. Zaščita zasebnega in družinskega življenja sicer ni 
absolutna, zato lahko država pod določenimi pogoji208 poseže v to pravico in posameznika 
izžene. Vseeno si je nemogoče predstavljati, da bi ESČP dovolilo izgon celotne skupine 
državljanov EU na podlagi katerekoli od izjem.209 Kljub nekaterim grožnjam o odpovedi 
EKČP210 ostaja ZK pogodbenica in tako podvržena pristojnosti ESČP, na katerega bi se v 
primeru izgona lahko obrnili državljani EU in glede na našteto tudi uspeli. 
5.2.3 Drugi viri mednarodnega prava in pravo EU  
MPDPP nudi zaščito tujcev pred arbitrarnim izgonom.211 Čeprav je varstvo pred izgonom 
zagotovljeno le tujcem, ki na območju države prebivajo zakonito, to države ne odveže 
obveznosti zagotavljanja postopkovnih pravic. Poleg tega bi odločitev države o kolektivnem 
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izgonu tujcev zaradi zahteve po individualnem postopku pomenila kršitev MPDPP.212 
Podobno določbo vsebuje tudi Evropska socialna listina.213 
Poleg zgoraj omenjenih pravnih virov nudi državljanom ZK v državah članicah EU zaščito 
LEUTP, ki določa spoštovanje zasebnega in družinskega življenja in varstvo v primeru 
odstranitve, izgona ali izročitve, ki izrecno prepoveduje kolektivne izgone.214 
5.3 Ohranitev državljanstva EU po brexitu  
Zaradi vseh pripadajočih ugodnosti ne presenečajo prizadevanja v EU državah prebivajočih 
državljanov ZK za ohranitev državljanstva EU po izstopu. To lahko storijo s pridobitvijo 
državljanstva države gostiteljice ali države morebitnih prednikov, za kar se odloča vse večje 
število državljanov ZK, med katerimi so celo tisti, ki prebivajo v ZK.215 Pojavila se je tudi 
evropska državljanska pobuda, katere namen je zagotoviti trajno ohranitev statusa državljana 
EU in vseh pravic, ki iz njega izhajajo.
216
 Sodišče v Amsterdamu pa je o usodi državljanstva 
EU po izstopu v postopku predhodnega odločanja želelo povprašati SEU (več v 5.3.2 
Amsterdamski primer).
217
  
5.3.1 Izguba državljanstva EU kot nujna posledica izstopa države iz EU?  
Državljanstvo EU ustvarja med državljanom in Unijo posebno vez, primerljivo z nacionalnim 
državljanstvom države članice.218 Jasno je, da je pridobitev državljanstva EU vezana na 
pridobitev državljanstva ene od držav članic,219 ni pa jasno, ali in na kakšen način ga je 
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mogoče izgubiti. Postavljata se vprašanji, ali lahko izstop države iz EU avtomatično prekine 
to posebno vez in ali gre celo za nujno posledico izstopa?  
Zastopniki ideje o možnosti ohranitve državljanstva po izstopu izpostavljajo stališče SEU v 
primeru Rottman, da mora biti ob odvzemu nacionalnega državljanstva in s tem povezani 
izgubi pravic iz državljanstva EU izveden individualiziran postopek in spoštovano načelo 
sorazmernosti.
220
 Po drugi strani je treba opozoriti, da se je SEU v navedenem primeru 
ukvarjalo z izgubo EU državljanstva zaradi zvijačnega ravnanja posameznika in ne države.221 
Drugi argument za ohranitev državljanstva EU je primer Grenlandije, ki je v takratno 
Evropsko skupnost vstopila kot del Danske. Iz nje je kasneje »izstopila«, njene prebivalce pa 
kljub temu štejemo za državljane EU. Obratno imajo prebivalci Ferskih otokov dansko 
državljanstvo, nimajo pa državljanstva EU, saj otoki niso postali del EU,222 kar predstavlja 
izjemo od pravila o pridobitvi državljanstva EU s pridobitvijo državljanstva ene od držav 
članic. Po drugi strani je glede Grenlandije nujno poudariti, da se je ob »izstopu« spremenil 
njen status in ni izstopila v smislu današnjega člena 50,223 zato je ta primer nemogoče enačiti 
s primerom ZK. Dodaten argument za ohranitev državljanstva EU po izstopu je potreba po 
zaščiti »temeljnih« pravic iz državljanstva, zlasti pravice do prebivanja.224 Vendar, kot je že 
bilo omenjeno na več mestih, ohranitev državljanstva ni edini način zaščite položaja 
prizadetih državljanov iz ZK.  
Ne nazadnje PEU jasno določa, da ob izstopu za državo prenehajo veljati ustanovne pogodbe, 
torej tudi določba o evropskem državljanstvu, zato je mogoče upravičeno sklepati, da je le-to 
po izstopu izgubljeno.  
5.3.2 Amsterdamski primer  
Skupina državljanov ZK, prebivajočih na Nizozemskem, se je zaradi bližajočega brexita za 
zaščito svojih pravic obrnila na sodišče. V postopku so zatrjevali, da so se v drugo državo 
članico EU preselili z namenom izkoriščanja pravice do prostega gibanja oseb ter da jim 
negotovost glede okoliščin izstopa povzroča škodo. Od Nizozemske so zahtevali spoštovanje 
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načela sorazmernosti in individualno presojo okoliščin vsakega posameznika v primeru 
izgube državljanstva EU po izstopu.225 Okrožno sodišče je presodilo, da potrebuje od SEU za 
razrešitev konkretnega primera odgovor na naslednji vprašanji: ali izstop ZK iz EU vodi v 
izgubo državljanstva EU in ali se lahko pravice iz državljanstva v primeru negativnega 
odgovora na prvo vprašanje omeji. Naknadno je o postavitvi predhodnega vprašanja odločalo 
še pritožbeno sodišče. To je sledilo argumentaciji države in v obrazložitvi tako izpostavilo 
hipotetično naravo situacije in nezadostno konkretnost zastavljenih vprašanj ter zavrnilo 
postavitev predhodnega vprašanja.226 SEU tako žal ni dobilo možnosti razjasnitve dileme. 
Zanimivo bi bilo videti, ali bi SEU izkoristilo priložnost za zaščito položaja državljanov in 
odločilo v prid ohranitve državljanstva tudi po izstopu.  
5.4 Možnost enostranskega preklica izjave o izstopu iz EU 
Za konec bo nekaj besed namenjenih tudi vprašanju, ali lahko ZK enostransko prekliče izjavo 
o nameravanem izstopu iz EU. Ker so pozivi k enostranskemu preklicu, predvsem s strani 
državljanov, vse glasnejši227 in ker parlament v ZK vztrajno zavrača Dogovor o izstopu228 ter 
hkrati nasprotuje izstopu brez dogovora,
229
 gre za enega možnih razpletov »drame v šestih 
dejanjih«,230 ki ga je vredno omeniti. V literaturi so se glede možnosti preklica izjave 
izoblikovale tri možnosti:  
– ZK lahko izjavo prekliče enostransko,  
– ZK za preklic potrebuje soglasje držav članic in  
– izjava ZK je nepreklicna.  
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Dilemo je konec decembra razrešilo SEU in pritrdilo prvi možnosti. S tem je preprečilo, da bi 
bila usoda prizadetih državljanov zaradi nemožnosti preklica izjave zapečatena.  
5.4.1 Kaj pravi 50. člen PEU?  
PEU določa, da je obvestilo o nameravanem izstopu in začetku pogajanj z EU enostranska 
odločitev države članice,231 ni pa jasno, ali lahko država tako odločitev kasneje prekliče. 
Teorija je večinsko zavzela pritrdilno stališče, vendar so deljena ostala mnenja, ali lahko 
država to stori enostransko. V prid možnosti enostranskega preklica izjave o izstopu govori 
slednje: 50. člen ne prepoveduje enostranskega premisleka, enostranski premislek in 
posledičen obstanek v EU bi bil skladen z njenimi cilji ter nesmiselno bi bilo od države, ki si 
premisli zaradi notranjih političnih trenj, zahtevati, naj iz EU najprej izstopi in nato ponovno 
zaprosi za članstvo.232 Poleg tega bi bilo težko upravičiti potencialno situacijo, ko bi ljudje na 
ponovnem referendumu zavrnili izstop in država te odločitve ne bi mogla uveljaviti na 
mednarodni ravni.
233
 Obstajajo tudi zagovorniki stališča, da ZK za preklic izstopa potrebuje 
soglasje ostalih držav članic, kar utemeljujejo s potrebo po soglasju za podaljšanje 
pogajanj.
234
 Ne nazadnje se s tezo, da si ZK lahko premisli, strinja eden od pripravljavcev 
besedila 50. člena.235  
Po drugi strani je mogoče zaslediti stališče, da začetek izstopnega postopka po 50. členu 
pomeni »odločitev, sprejeto enkrat za vselej« in si ZK tako ne more premisliti. Taka (striktno 
jezikovna) interpretacija naj bi bila skladna s 50. členom PEU, ki nikjer ne omenja možnosti 
odstopa od izstopa. Poleg tega država Evropskemu svetu sporoči svojo »odločitev« in ne le 
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»namena« izstopiti iz EU, drugi odstavek 50. člena pa jasno določa, kakšne posledice 
nastopijo po dveh letih od sporočila: država preneha biti članica, z dogovorom ali brez.236 
5.4.2 Odstop od mednarodne pogodbe po mednarodnem pravu 
Postopek v povezavi z ničnostjo, prenehanjem veljavnosti ali odstopom od mednarodne 
pogodbe ureja Dunajska konvencija, ki določa, da lahko država pogodbenica uradno 
obvestilo o odstopu od mednarodne pogodbe prekliče do začetka njegovega učinkovanja.237 
V povezavi z začetkom učinkovanja obvestila je mogoče najti dve razlagi. Po prvi začne 
obvestilo učinkovati, ko ga prejmejo ostale pogodbenice, po drugi pa, ko do odstopa dejansko 
pride. Dunajska konvencija pritrjuje drugi razlagi,
238
 saj mora država od pogodbe dejansko 
odstopiti in obvestilo samo nima učinka. Do odstopa si država torej lahko premisli, pravica 
premisliti si pa je del mednarodnega običajnega prava.239 
Zagovorniki stališča o nezmožnosti preklica obvestila o izstopu taki razlagi ne nasprotujejo, 
vendar po njihovi presoji Dunajska konvencija v primeru razlage 50. člena PEU ni 
uporabljiva, saj ta člen predstavlja celostno ureditev odstopa od mednarodne pogodbe. 
Posledično ga ni mogoče nadomestiti s splošnimi določbami mednarodnega pogodbenega 
prava.
240
  
5.4.3 Postopek predhodnega vprašanja v zadevi Wightman  
Dilemo je sredi decembra 2018 v postopku predhodnega vprašanja razrešilo SEU in pritrdilo 
večinskemu stališču: ZK lahko prekliče namero o izstopu in to lahko stori enostransko.241 
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Sodišče je izpostavilo suvereno pravico države do izstopa, ki daje državi možnost, da skladno 
z določbami svojega notranjega prava sprejme odločitev o izstopu in jo pred pretekom 
dvoletnega roka iz tretjega odstavka 50. člena tudi prekliče.242 Zapisalo je, da »če države ni 
mogoče prisiliti, da proti svoji volji pristopi k Uniji, je tudi ni mogoče prisiliti, da proti svoji 
volji iz Unije izstopi«, 243 saj bi bila taka prisila v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU iz 
preambule ustanovnih pogodb.
244
 Svojo odločitev je SEU podprlo z določbami Dunajske 
konvencije, ki »jasno in brezpogojno« določajo, da je uradno obvestilo o odstopu mogoče 
preklicati.
245
 ZK torej lahko, dokler ne začne veljati Dogovor o izstopu oz. do konca 
dveletnega obdobja, obvestilo enostransko prekliče skladno s svojimi notranjimi pravili, 
nedvoumen in brezpogojen preklic pa mora biti naslovljen na Evropski svet. ZK bi v takem 
primeru ohranilo članstvo v EU pod nespremenjenimi pogoji.246 Pravo EU torej ZK dopušča, 
da enostransko ustavi brexit, ali bo to res storilo, pa je v celoti odvisno od politične volje.  
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6 SKLEP 
»Utrujen sem od brexita ... To je katastrofa«, je nedavno dejal predsednik Evropske komisije 
Jean-Claude Juncker
247
 in s tem lepo povzel trenutno prevladujoče razpoloženje v Evropi. Po 
skoraj treh letih od referenduma je zgodba daleč od končane. Še vedno ni jasno, kako se bo 
zaključila saga o brexitu: z izstopom na podlagi Dogovora, izstopom brez dogovora ali 
obstankom v EU. Najmanj verjetna se zdi možnost uveljavitve Dogovora, ki ga parlamentu 
ZK nikakor ne uspe ratificirati. Čeprav je vztrajanje premierke Therese May pri Dogovoru, ki 
kar najbolj mogoče ohranja dosedanji položaj prizadetih državljanov, po eni strani 
občudovanja vredno, so ravno zato na stranski tir postavljene priprave na izstop brez 
dogovora. Tak izstop je glede na trenutno situacijo najbolj verjeten, čeprav to v resnici ne 
ustreza nikomur. Za državljane pomeni no-deal zanašanje na enostranske ukrepe, ki jih je 
mogoče kadarkoli odpraviti, in mednarodno (običajno) pravo, ki pred nacionalnim sodiščem 
pomeni malo ali skoraj nič. Ostane še tretja, za vse vpletene najboljša možnost enostranskega 
preklica izjave o nameravanem izstopu in obstanek ZK v EU, kar bi za prizadete državljane 
pomenilo ohranitev dosedanjega položaja. Odločitev SEU, sprejeta le nekaj mesecev pred 
napovedanim izstopom, predstavlja rešilno bilko za državo, ki ne ve povsem dobro, kako 
naprej. Rezultati zadnjih raziskav sicer kažejo, da bi večina prebivalcev ZK na ponovnem 
referendumu o brexitu podprla obstanek v EU.
248
 Vendar tudi ob obstanku v EU vse ne bi 
bilo tako rožnato. Razdor v družbi, ki je privedel do referenduma, in razdor v parlamentu, ki 
sega dlje od tradicionalnih strankarskih delitev, bosta ostala. Velja, da je za nekatera 
vprašanja bolje, če ostanejo neodgovorjena, in da ni dobro zastavljati vprašanj, na katera v 
resnici nočeš odgovora. Referendumsko vprašanje »Ali naj ZK ostane članica EU ali naj 
zapusti EU?« bi lahko uvrstili v obe kategoriji.   
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vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja, Uradni list 
EU L 157 z dne 27. 5. 2014.  
Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja 
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pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih 
projektov in dela varušk au pair, Uradni list EU L 132 z dne 21. 5. 2016.  
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Uradni list EU C 202/13 z dne 7. 7. 2016. 
Pogodba o Evropski uniji (PEU), Uradni list EU C 202/13 z dne 7. 7. 2016.  
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), Uradni list EU C 202/47 z dne 7. 7. 2016 
Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, Uradni list EU L 166 z dne 30. 4. 2004.  
Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem 
gibanju delavcev v Uniji, Uradni list EU L 141 z dne 27. 5. 2011.  
Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku 
Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Uradni 
list EU L 77 z dne 23. 3. 2016.  
Uredba (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in 
držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti, Uradni List EU L 303 z dne 28. 11. 2018.  
 
7.5 Drugi pravni viri 
Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, Akt o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo, Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 
5/17.  
European Union (Withdrawal) Act 2018 c. 16.  
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 
5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, 
Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/94.  
Evropska Socialna listina, Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene), 
Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99.  
Human Rights Act 1998 c. 42.  
Konvencija o socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ in Vlado Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske, Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med 
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Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, Ur. l. RS – 
Mednarodne pogodbe, št. 9/98. 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Akt o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo, Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 
5/17.  
7.6 Odločitve sodišč 
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Manuela Camposa Sánchez-Bordone v zadevi  
C-621/18 Andy Wightman in ostali proti Secretary of State for Exiting the European Union z 
dne 4. 12. 2018.  
Sodba ESČP v zadevi Al-Nashif proti Bolgariji, št. 50963/99 z dne 20. 6. 2002.  
Sodba ESČP v zadevi Slivenko proti Latviji, št. 48321/99 z dne 9. 10. 2003.   
Sodba ESČP v zadevi A. A. proti Združenemu kraljestvu, št. 8000/08 z dne 20. 9. 2011.  
Sodba ESČP v zadevi Kurić proti Sloveniji, št. 26828/06 z dne 26. 6. 2012. 
Sodba SEU v zadevi 26/62, Van Gend en Loos proti Nederlands Administratie der 
Belastingen z dne 5. 2. 1963.  
Sodba SEU v zadevi C-6/64, Flaminio Costa proti E.N.E.L. z dne 15. 7. 1964 
Sodba SEU v zadevi C-41/74, Van Duyn proti Home Office, z dne 4. 12. 1974. 
Sodba SEU v zadevi C-53/81 D. M. Levin proti Statssecretaris van Justitie z dne 23. 3. 1982.  
Sodba SEU v zadevi C-66/85, Lawrie Blum proti Land Baden-Württemberg, z dne 3. 7. 1986.  
Sodba SEU v zadevi C-85/96 Maria Martinez Sala proti Freistaat Bayern, z dne 12. 5. 1998 
Sodba SEU v zadevi C-184/99, Rudy Grzelczyk proti Centre public d’aide sociale d’Ottignies 
Louvain la Neuve z dne 20. 9. 2001.  
Sodba SEU v zadevi C-413/99 Baumbast proti Secretary of State for the Home department, z 
dne 17. 9. 2002.  
Sodba SEU v zadevi C-200/02 Zhu in Chen proti Secretary of State for the Home Department 
z dne 19. 10. 2004  
Sodba SEU v zadevi C-34/09 Ruiz Zambrano proti Office National de l'emploi (ONEm) z dne 
8. 3. 2011. 
Sodba SEU v zadevi C-135/08 Janko Rottman proti Freistaat Bayern z dne 2. 3. 2010.  
Sodba SEU v zadevi C-621/18 Andy Wightman in ostali proti Secretary of State for Exiting 
the European Union z dne 10. 12. 2018. 
